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да. За последние семь лет в Беларуси стало на 12 % больше студентов в вузах и на 
35 % меньше – в профтехучилищах и это грозит «дипломированной безработи-
цей» [3]. В стране избыток экономистов, юристов и дипломатов, но не хватает спе-
циалистов со средним специальным образованием. Поэтому 9 февраля 2017 г. на 
коллегии Министерства культуры Беларуси в Бобруйске заместитель премьер-
министра Беларуси Василий Жарко подчеркнул, что для того чтобы каждый бело-
русский выпускник вуза и колледжа был распределен и обеспечен первым рабочим 
местом, необходимо: «Прежде чем объявить набор абитуриентов, подготовить обос-
нованную заявку. В каждой отрасли должна быть своя программа «Кадры», по кото-
рой можно будет видеть перспективу, какое количество специалистов нужно». Вице-
премьер также поручил до 1 апреля подготовить план приема по всем вузам с указа-
нием сроков и стоимости обучения с учетом необходимых изменений [4]. 
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Болонский процесс оказал огромное влияние на российскую систему образова-
ния. Подписанный Россией в 2003 г., Болонский договор дал возможность вступле-
ния России в единое пространство высшего образования Европы. 
Получение образования в другой стране привлекательно для многих, так как 
бытует мнение, что образование на чужой земле намного лучше, чем на своей. А ра-
ботодатели с удовольствием примут на работу сотрудника с зарубежным дипломом, 
так как считается это престижнее. Но далеко не каждый молодой человек может по-
зволить себе обучение в лучших кампусах Европы, будь то Кембридж или Оксфорд. 
Да и не каждый может позволить себе образование в вузах своей страны.  
Согласно подписанному договору между Россией и Республикой Беларусь 1998 г., 
граждане обеих стран имеют право пользоваться одинаковыми условиями, которые 
предлагает система образования Беларуси. Получение высшего образования в Бела-
руси в отличие от российской системы обладает рядом преимуществ: 
1) преподавание предметов ведется на 2 языках – белорусском и русском; 
2) получение государственной стипендии; 
3) возможность получения как платного, так и бесплатного образования. 
Среди вузов Беларуси, осуществляющих подготовку по техническим специаль-
ностям, следует назвать Белорусский национальный технический университет, заняв-
ший 3 место в рейтинге университетов Беларуси за 2016 г. Помогут стать высококва-
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лифицированным специалистом в Брестском государственном техническом универси-
тете, Гомельском государственном техническом университете имени П. О. Сухого, 
Белорусском аграрном техническом университете и др.  
По справкам Министерства образования отмечено, что ежегодно около 2 тысяч 
россиян получают образование в белорусских вузах. Большинство из них обучаются 
в столичных учебных заведениях.  
Помимо всего, в системе образования Беларуси существуют некоторые особен-
ности, о которых следовало бы знать до поступления в вуз. Например, с 2003 года 
оценка знаний обучающихся производится по десятибалльной системе. Российский 
выпускник школы или иного учреждения образования, обучающийся по пятибалль-
ной шкале, прежде чем поступать должен соотнести оценки своего аттестата через 
эту систему.  
Огромным плюсом обучения в Беларуси является распределение по окончании 
обучения, гарантии трудоустройства, что к сожалению, уже не присуще образова-
нию в России. Для российских студентов это правило тоже действует, но на добро-
вольной основе. Решение жилищного вопроса для обучающегося также в пользу Бе-
ларуси. Многие вузы обеспечивают проживание обучающихся в студенческих 
общежитиях, да и найм жилья гораздо дешевле даже в столице.  
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в Беларуси созданы 
оптимальные условия для получения образования российским гражданам. Диплом о 
высшем образовании, полученном в белорусском вузе, подтверждает его качество и 
высоко оценивается при трудоустройстве выпускника. 
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В условиях современной реальности, когда общество переживает духовный, 
нравственный кризис, актуально осмысление тех ценностей отечественной культу-
ры, которые могли бы позитивно повлиять на общественное сознание, гуманизиро-
вать характер межчеловеческих отношений. На наш взгляд, одной из таких ценно-
стей является образованность. Сегодня, как никогда, важно осмыслить данный 
феномен в контексте национальной культуры, актуализировать его потенциал для 
осуществления прорыва на новый уровень культурного развития нашего общества. 
Основной целью исследования является поиск возможностей формирования 
образованности как ценности и критерия социокультурной идентичности личности в 
контексте социального взаимодействия в современных условиях. 
Образованность – это понятие, данное в уникальном культурном опыте самораз-
вития человека и межчеловеческих отношений, образующемся под воздействием спе-
циально функционирующей образовательной системы. Об- разованность не только 
аккумулирует социокультурный опыт жизнедеятельности определенной человеческой 
общности, организует процесс взаимодействия между ее членами, но и формирует то-
лерантное мировосприятие, готовность к культурному взаимообогащению [1]. 
Идентичность развивается на протяжении всей жизни, проходит через преодо-
ление кризисов, изменчива как в прогрессивном, так и в регрессивном направлениях, 
